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ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) merupakan salah satu penyebab 
kesakitan utama pada balita di negara  berkembang, termasuk di Indonesia. 
Kejadian ISPA pada bayi dapat dipengaruhi  oleh beberapa  faktor seperti  kondisi 
lingkungan rumah, faktor pengetahuan orang tua tentang ISPA.  Pengetahuan 
orangtua yang baik diharapkan dapat menurunkan kejadian ISPA pada bayi, 
demikian juga lingkungan yang sehat dapat memperkecil kejadian ISPA pada 
bayi. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara pengetahuan orangtua 
tentang ISPA dengan kejadian ISPA pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Gatak 
Sukoharjo. Metode penelitian menggunakan rancangan Deskriptif Korelatif. 
Sampel penelitian adalah 71 orangtua yang mempunyai bayi di wilayah kerja 
Puskesmas Gatak Sukoharjo dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
propotional random sampling data penelitian diperoleh dari kuesioner 
pengetahuan tentang ISPA dan kuesioner  kejadian ISPA. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan 24 responden 
(33,8%) mempunyai pengetahuan tentang ISPA dengan baik, 24 responden 
(33,8%) mempunyai pengetahuan yang cukup,  dan  23 responden (32,4%) 
mempunyai pengetahuan yang kurang. Terdapat 46  bayi responden (64,8%) 
mengalami kejadian ISPA sedangkan 25 bayi responden (35,2%) tidak mengalami 
kejadian ISPA. Hasil uji statistic Chi Square diperoleh nilai χ2 = 11,307 p = 
0,004. Kesimpulan penelitian ada hubungan antara pengetahuan orangtua tentang 
ISPA dengan kejadian ISPA pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Gatak 
Sukoharjo. 
 













THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ARI PARENTAL KNOWLEDGE  
AND THE INFANTS INCIDENT IN THE GATAK WORKING AREA 
HEALTH CENTRE OF SUKOHARJO 
 
 





ARI (Acute Respiratory Infection) is one of the major causes of morbidity 
in infants in developing countries, including in Indonesia. Incidence of respiratory 
infection in infants can be affected by several factors such as home environment, 
parental knowledge factor of ARI. A good knowledge of parents is expected to 
reduce the incidence of respiratory infection in infants, as well as a healthy 
environment can reduce the incidence of respiratory infection in infants. The 
research objective was to determine the relationship between parental knowledge 
about the incidence of ARI in infants in the working area of Gatak health centre, 
Sukoharjo. Descriptive study using is a design method of correlative. The samples 
were 71 parents who have babies in the work area of Gatak health centre, 
Sukoharjo with a sampling technique using proportional random sampling of data 
obtained from a questionnaire study of knowledge about the incidence of ARI and 
ARI questionnaire. Data analysis was performed using Chi Square test. The 
results showed 24 respondents (33.8%) had a good knowledge of ARI, 24 
respondents (33.8%) had sufficient knowledge, and 23 respondents (32.4%) have 
less knowledge. Respondents there were 46 infants (64.8%) had respiratory events 
while 25 infants respondents t (35.2%) experienced no incidence of ARI. The 
results of Chi Square test statistic values obtained x2 value= 11.307 p = 0.004. 
The conclusion of the study was the association between parental knowledge 
about the incidence of ARI in infants in the Gatak working area health centre, 
Sukoharjo. 
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